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Menyatakan dengan sepenuhnya bahwa naskah skripsi ini secara
keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri. Dan sepanjang
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan
ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan bagian-bagian yang
dirujuk dari sumbernya dan telah disebutkan di dalam daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di
atas, maka saya siap menerima konsekwensinya.




        …
“Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.
(Qs. Ar Ra’du: 11)
        
      
“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak
akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum,
hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
(QS. Al Anfal: 53).
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Hasrat untuk hidup bermakna merupakan suatu kenyataan yang benar-
benar ada dan dirasakan dalam kehidupan setiap santri. Sebagai motivasi utama
hasrat ini mendambakan diri menjadi pribadi yang martabat, terhormat dan
berharga dengan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan hidup yang jelas dan
bermakna pula. Makna hidup harus dicari dan ditemukan oleh diri kita sendiri.
Selain berkarya, Ibadah merupakan salah satu metode santriwati untuk membuka
pandangan akan nilai-nilai potensi dan makna hidup yang terdapat dalam
individu. Berdasarkan hal itu maka menulis melakukan penelitian tentang
“Hubungan Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup pada Santriwati Pondok
Pesantren Walisongo Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”
Permasalahan dari penelitian ini adalah adakah hubungan antara
religiusitas dengan kebermaknaan hidup pada santriwati Pondok Pesantren
Walisongo Desa Wadu Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?. Sehingga
tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas
dengan kebermaknaan hidup pada santriwati Muallimin Pondok Pesantren
Walisongo Desa Wadu Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
Penelitian ini merupakan penelitian kancah atau field research, karena
penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisis, dan menginterpretasi dari
suatu hasil pengamatan yang terjadi di suatu tempat. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan psikologi agama, yaitu pendekatan untuk meneliti dan
menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar
pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup
pada umumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah Santriwati Muallimin kelas
XI Pondok Pesantren Walisongo Desa Wadu Kecamatan Kedungtuban Kabupaten
Blora, sedangkan sampel penelitian adalah 30 Santriwati Muallimin kelas XI
Pondok Pesantren Walisongo Desa Wadu Kecamatan Kedungtuban Kabupaten
Blora.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat religiusitas santriwati
pondok pesantren Walisongo Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
termasuk dalam kategori baik, tingkat kebermaknaan hidup santriwati pondok
pesantren Walisongo Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
termasuk dalam kategori baik dan tingkat religiusitas mempunyai hubungan yang
sedang dengan kebermaknaan hidup pada santriwati pondok pesantren Walisongo
Desa Wado Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
Kata Kunci: religiusitas, kebermaknaan hidup
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